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100 くり返しになるが，これらが1920年代を規定した1911（明治44）年改正商法（法律第73           
号）に受け継がれた。
101 吉田準三（1998年）前掲書，64，68頁。白鳥圭志（2006年）前掲書，122頁も，大蔵官
僚が株式会社システムによって「小銀行の排除や専門経営者の登用を企図していた」旨述べ，
「帳簿検査」もあげている。
102　日本銀行（1983年）『日本銀行百年史』（第３巻），274頁。
103 今日でも「法人なり」したような小規模株式会社の場合，債権者詐害的取引や過小資本
による経営が行なわれた場合には，株主有限責任の原則が修正され，経営者個人の責任が
問われることがある。しかし，これは特殊なケースであり，「法人格否認の法理」か会社法
429条によって処理される（神田秀樹『会社法　第8版』弘文堂，4頁など参照）。
104 または，「所有と経営の一致」と「分離」の併存状況ともいえる。
105 　吉田準三（1998年）前掲書，159・160頁。
106 そして吉田準三（1998年）前掲書，25，396頁は，有限責任制を株式会社の成立要件の
一つと考えるので，株式会社の定着時期も有限責任の定着に規定されることになる。大塚久
雄（1938年）『株式会社発生史論』有斐閣，88頁など，の影響を受けたという。
107 商工省『日本統計年鑑』（会社統計）による。1938年の有限会社法の創設によって，これ
まで合名・合資の小規模企業が有限会社にくら替えしたことが一因と考えられる。
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